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Puheenjohtaja: Heli Kautonen 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Työpajat 23.10.2014 klo 12.45–16.00 
1.  Kahden kerroksen väkeä: FinELib aineistot Finnassa 
Tila: Sali 9, 3. krs 
2.  Finton hyödyntäminen ja käyttö 
Tila: Sali 5, 3. krs ja etäyhteys 
3.  Melindan tiedontuottajaverkosto 
Tila: Sali 7, 3. krs 
4.  UKJ ja toteuttamisvaihtoehdot  
Tila: Sali 8, 3. krs 
5.  Julkaisuarkistot ja tutkimustietojärjestelmät 
Tila: Sali 24, 5. krs 
6.  Arviointityöpaja: Tavoitteet mitattaviksi! 
Tila: Sali 11, 3. krs 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Työpajojen purku 
§  Perjantaina 24.10.2014 klo 9–12 




§  Heli Kautosen johdolla työpajojen 
vetäjät kertovat lyhyesti työpajojen 
annista 
§  Taltioidaan ja julkaistaan 
Kirjastovekkopäivien sivuilla www.kiwi.fi/
display/KIR/Ohjelma 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Työpajojen purku 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
1. Kahden kerroksen väkeä: FinELib aineistot Finnassa 
§  Osallistujia: 27 (ilmoittautunut 25) 
§  Työskentely oli: Työpaja jakaantui alustuksiin ja 
työryhmätyöskentelyyn teemojen parissa. Keskustelu oli 
vilkasta ja totuttuun tapaan aika loppui kesken. Työpajassa 
käsiteltiin niin suuria linjoja kuin hyvin eksaktejakin puutteita / 
kehitystarpeita. 
§  Keskeisin lopputulos: Eri paikoista tulevien tietojen 
tarjoaminen käyttäjille / käyttäjän ohjaaminen tiedon äärelle 
uusien reittien, linkitysten ja suositusten kautta ilman, että 
käyttäjän tarvitsee tietää, mistä (indeksistä) tietoa pitää hakea. 
§  Työ jatkuu: Finna- ja Nelli-toimistossa yhteistyössä 
organisaatioiden, loppukäyttäjien ja FinELibin kanssa. 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
 
hmhahto ‏@hmhahto  
#kivepa2014 Finna-PCI-työpajan antia: miksi vain kansallinen näkymä ja organisaatiokohtaisia 
näkymiä, miksi ei esim. http://opinnaytteet.finna.fi ? 
 
 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
2. Finton hyödyntäminen ja käyttö 
§  Osallistujia: paikan päällä ~15, etänä 40 (ilmoittautunut 21/37) 
§  Työskentely oli: Pidettiin Fintoon liittyviä esityksiä ja näiden 
lisäksi kolme keskustelusessiota pienryhmissä. Lopuksi 
vastasimme ennakkokysymyksiin sekä tilaisuuden aikana 
esiin nousseisiin kysymyksiin. Etäosallistujien kysymyksiin 
pyrittiin myös vastaamaan. 
§  Keskeisin lopputulos: Finto kiinnostaa kirjastokenttää. 
Saimme paljon uusia ideoita ja positiivista palautetta. 
§  Työ jatkuu: Huomioimme esiin nousseita ideoita ja jatkamme 
vuoropuhelua tulevissa tapahtumissa. 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
3. Melindan tiedontuottajaverkosto 
§  Osallistujia: 26 (ilmoittautuneita 30) 
§  Työskentely oli: Neljä viidentoista minuutin alustusta Melinda-
yhteistyöstä, laadusta ja automaattisista korjauksista. Alustus 
kirjaston näkökulmasta herätti runsaasti keskustelua. 
Keskustelua jatkettiin neljässä ryhmässä. 
§  Keskeisin lopputulos: Melindan johtoajatus on edelleen hyvä, 
mutta tarvitaan vielä sitoutumista, koulutusta, yhteistä 
ymmärrystä riittävästä laadusta – jokaisella on vastuu! 
§  Työ jatkuu: automaattiset korjaukset, ohjeistuksen 
tehostaminen, tulossa työpajat Melindan konseptista ja 
laadusta Melinda-kirjastojen johtajille ja asiantuntijoille 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
4. UKJ ja toteuttamisvaihtoehdot  
§  Osallistujia: 24 (ilmoittautunut 37) 
§  Työskentely oli: Käsiteltiin palapelimenetelmää käyttäen viittä 
eri uuden järjestelmän mahdollista ominaisuutta/
toiminnallisuutta, joiden toteuttamisen eduista ja haitoista 
keskusteltiin asiantuntijaryhmissä. Sen jälkeen kotiryhmissä 
pisteytettiin ominaisuuden tärkeys asiantuntijakäsittelyn 
perusteella. 
§  Keskeisin lopputulos: Runsas keskustelu tärkeistä asioista. 
Asiantuntijoiden lisäksi paikalla oli kolme kirjastonjohtajaa, 
mikä antoi myös sitä näkökulmaa. 
§  Työ jatkuu: ...UKJ ei jatku, mutta ehkä tämä jää muhimaan 
ihmisten mieliin jatkoa ajatellen. 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
5. Julkaisuarkistot ja tutkimustietojärjestelmät 
§  Osallistujia: 12 (ilmoittautunut 13) 
§  Työskentely oli: Työpajassa perehdyttiin julkaisuarkistojen ja 
tutkimustietojärjestelmien välisiin yhteyksiin sekä keskusteltiin 
pienryhmissä niihin liittyvistä ajankohtaisista teemoista. 
§  Keskeisin lopputulos: Tutkimustietojärjestelmän hankintaan tai 
kehittämiseen on viime aikoina panostettu kaikkien työpajan 
osallistujien organisaatioissa, ja se pakottaa ajattelemaan 
uudelleen myös julkaisuarkiston roolia, järjestelmien välistä 
työnjakoa ja niihin liittyviä palveluita. 
§  Työ jatkuu: Tulevissa kansallisissa työryhmissä ja 
tapaamisissa sekä osallistujien omissa organisaatioissaan 
tekemän oman työn kautta. 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
 
Esa-Pekka Keskitalo ‏@keskitalo  
Julkaisuarkistot+tutkimushallinto: Blbliogr. datan louhinta, pitkäaik.säil. ja käyttöoikeusasiat - 
näihin olisi tuki tarpeen #kivepa2014 
 
 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
6. Arviointityöpaja: Tavoitteet mitattaviksi! 
§  Osallistujia: 4 (ilmoittautunut 9) 
§  Työskentely oli: Aihetta työstettiin pari- ja ryhmäkeskusteluina. 
Aluksi käsiteltiin OKM:n kirjastostrategiasta valittua 
päämäärää ja sen jälkeen osallistujien kirjastojen tavoitteita. 
Päämäärät purettiin osatavoitteisiin ja niille ideoitiin mittareita 
tietolähteineen. Samalla käytiin keskustelua mittaamisen 
hyvistä käytännöistä ja sudenkuopista.   
§  Keskeisin lopputulos: Abstraktit päämäärät kannattaa purkaa 
pienempiin, konkreettisiin osiin ja mittareita kehittäessä 
muistaa, että aivan kaikesta ei ole mahdollista kerätä tietoa 
§  Työ jatkuu: Vaikuttavuuden arviointiryhmässä sekä talven 
2015 arviointityöpajoissa 
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut 
Annattehan palautetta, kiitos! Me luemme ne! 
